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QUATRE ANyS, SET FOCS. INCENDIS DOMèSTICS I AgRí-
COLES AL TERME DE CORCó, 1862-1865
Can Borra, el Collell de Cabrera, can Martí, 
can Llemosí, el Dot de Sescorts, Sant vi-
cenç del verder i el Molí d’Arcarons. Fa 
prop de 150 anys, entre 1862 i 1865, totes 
aquestes cases del terme de Corcó van pa-
tir incendis. Només en el primer dels casos 
hi va haver danys personals mentre que en 
la resta només hi va haver danys materials. 
No podem pas dir si aquests van ser els 
únics incendis que hi va haver en aquells 
quatre anys. Tots els que hem esmentat són 
de 1862 o de 1865 i més aviat sembla poc 
probable que hi hagués incendis en aquests 
dos anys i no n’hi hagués en els intermedis 
o els immediats, però per aquests anys al 
fons del jutjat de pau del municipi de Santa 
Maria de Corcó només es conserva infor-
mació d’aquests set incendis concentrats en 
aquests dos anys.1 Ni a Tavertet ni a Pruit o 
Rupit no s’ha conservat documentació equi-
parable de la mateixa època.
Les notícies sobre aquests incendis pro-
cedeixen d’esborranys o còpies de les dili-
gències que es van enviar al jutjat de primera 
instància de vic. Els originals que es van en-
viar a vic no s’hi han conservat, i si dels pro-
cediments relatius a altres incendis no se’n 
va fer còpia o no s’ha conservat, els incendis 
han desaparegut de la història si no és que 
se’n poden trobar altres testimonis. Qui va 
recollir en tots els casos les notícies sobre els 
incendis va ser l’alcalde o tinent d’alcalde i 
el secretari de l’Ajuntament, com a diligèn-
cies judicials per investigar si hi havia res-
ponsables o culpables.
La constitució de Cadis consagra, el 
1812, la separació entre els poders legisla-
tiu, executiu i judicial, però en l’àmbit local 
disposa que l’alcalde segueixi fent funcions 
judicials, i també quan el 1835 es creen els 
partits judicials es manté la competència 
d’alcaldes per actuar com a jutges de pau.2 
El 1855 es creen els jutjats de Pau o jutjats 
municipals, però l’aplicació d’aquesta legis-
lació va ser lenta i tant el 1862 com el 1865 
qui actua en afers judicials al terme de Corcó 
no és cap jutge, sinó encara l’alcalde o el ti-
nent d’alcalde.
Dels set processos, tots menys un estan re-
lacionats amb incendis en graners o pallers. 
Fins i tot, dels dos únics incendis que tenen 
lloc en el nucli urbà de l’Esquirol un també 
és relacionat amb emmagatzematge de palla. 
Només un, el de can Borra, afecta l’àrea do-
mèstica de la casa, i és l’únic que provoca una 
víctima mortal. Comencem per aquest.
El 3 de febrer de 1862 el guàrdia civil 
Josep Cabau de la caserna de l’Esquirol in-
forma a l’alcalde que han trobat una dona 
morta a can Borra. L’alcalde Miquel ver-
daguer inicia les diligències fent constar 
davant del secretari de l’Ajuntament que 
acababa de dársele parte en este momento 
que en la casa número veinte y tres de la ca-
lle mayor se ha observado por los vecinos 
Juan Mas Oliver i Maria Puntí que la puer-
ta de dicha casa estaba cerrada haún en las 
dos horas de la tarde poco más o menos y 
exitados de la estrañeza que les causaba 
pues era contra lo acostumbrado dieron 
conocimiento a mi y siendo obligación de 
la justicia averiguar los echos y desgracias, 
a fin de cumplir con mi obligación pues hasí 
lo previene la ley, reunido con el alguacil 
interino Tomás Garolera, el fiel de fechos 
Prudencio Bertrana y los testigos Ramon 
Banús y Bartolomé Vilardell y llegando al 
lugar de la desgracia y pasando el desba-
rrogamiento de la puerta subida la escalera 
se encontró la cocina y se halló el banco 
(o escon) echado por tierra, un fogón que 
estaba encima del asiento del dicho banco, 
vaciado sobre su respaldo con una cuarta 
parte de su zeniza, un asiento de madera 
senzillo (o escambell), colocado a dos pal-
mos poco más o menos de dicho banco, muy 
cerca del lugar de la lumbre con un pedazo 
de ropa de unos tres cuartos de palmo, que-
mado entre la lumbre y el asiento (o escam-
bell), en las cenizas que había en el lugar de 
la lumbre una pizada en dirección al cuarto 
principal de la casa, un pedazo de leña de 
encina era el único combustible que existía 
en el dicho lugar de la lumbre, un rastro 
de cenizas de ropa quemada y pizoteada me 
condugeron a un cuarto que se conocía era 
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el principal situado 
a la parte izquierda 
de la cocina, cuyas 
ventanas estaban 
cerradas del todo, 
y se halló una mu-
ger colocada en 
poscición supina 
cubierta con las 
cenizas de su pro-
pia ropa cuyo color 
y calidad no pude 
averiguar más que 
pos un pedazo de 
vestido de indiana 
azul con manchi-
tas blancas pegado a la rodilla izquierda 
y parte de las medias de lana azul. Dicha 
muger estava contigua de cabeza a la falda 
de la ventana, arrimada a tierra, el brazo 
izquierdo doblado encima del pecho muy 
cerca de la barba. Se’n passa notificació 
al jutge de vic i el metge Josep Puigdevall 
confirma que la dona ha mort cremada, sin 
conocérsele señales de haber intervenido 
mano estraña en ella.
L’alcalde interroga els veïns, Magí Puntí 
i Joan Bascús, que diuen que no havien vist 
entrar ningú a la casa i que havien vist la 
porta de la casa tancada des del dia abans al 
vespre. No havien vist fum ni havien sentit 
crits de socors. Preguntats sobre si la dona 
morta tenia algun vici diuen que le predomi-
nava en gran manera el de la embriaguez de 
modo que el domingo (día dos) a las cuatro 
de la tarda merendaron con su marido bebi-
endo medio porrón de vino común y que al 
cabo de una hora volvió ella a salir llevan-
do a la vuelta otro medio porrón del mismo 
vino, hasta que por último volvió a salir de 
su casa dirigiéndose al hostal titulado Casa 
Gurt (o noy Món), a donde conocieron que 
tenia síntomas de embriaguez.
L’endemà s’envia a buscar el marit, que 
estava treballant al Perer de Tavertet. Arri-
ba a les set del vespre i l’alcalde amb els 
veïns i dos testimonis el porten a la casa 
i l’interroguen. Es diu Joan Traveria, de 
53 anys. La seva dona, Antònia, tenia 40 
anys. Ell diu que va marxar diumenge dia 
2 a toc d’oració i reconeix el cadàver. Amb 
això, l’alcalde mana que s’enterri el cadà-
ver, instant a l’escrivà que anoti el lloc on 
se l’enterri per si fos necessari. El secretari 
Prudenci Bertrana certifica que se l’enter-
ra el dia 5. Les diligències s’envien a vic 
però el 10 de febrer l’alcalde rep un ofici 
del jutjat de vic retornant-li les diligències 
i ordenant-li que immediatamente las haga 
de nuevo, arregladas a derecho, puesto que 
en todas ellas se observa informalidad. És 
cert. Els interrogatoris, l’informe mèdic o la 
identificació del cadàver s’han fet de mane-
ra conjunta i no consta qui diu què. El jutge 
ordena que es faci tot amb diligències indi-
viduals més precises i signades. Cal suposar 
que l’alcalde va refer l’expedient, però no 
ens n’ha quedat testimoni.
L’altre incendi “urbà” és el de can Lle-
mosí. El 8 de novembre de 1862 Miquel ver-
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daguer, l’alcalde, informa al secretari que en 
este momento que es la una de la noche aca-
ba de notificársele por Juan Puliol que se 
havía pegado fuego en una casa de la calle 
Mayor de este pueblo llamada can Llamosí: 
acto continuo dispuso su merced se tocase á 
fuego, y sin pérdida de tiempo passó a dicho 
punto, asistido de mi el infrascrito secretario 
y dos testigos.
Primer interroga a Tomàs Aguilar, inquilí 
de can Llemosí. Aguilar, traginer de 34 anys, 
segons diu el procés, no sabe cómo puede 
haver sucedido porque él mismo, el día siete 
antes de anochecer, sin lus ni nada de fuego 
havía subido a cercar paja y que está sier-
to que ninguna otra persona podía haverse 
acercado en aquel lugar donde tenia la paja, 
que es por donde empezó el incendio, que 
quien se lo avisó fue el vecino Ramon Soler 
a las doce y media poco más o menos de la 
noche golpeando las puertas y gritando en 
altas vozes de fuego. Diu que ningú no li té 
cap greuge pendent i que les portes i finestres 
eren ben tancades i que a su pensar no ha 
sido malicia de ninguno sinó de desgracia. 
Se li han cremat entre palla i herba uns cent 
quintars, y a más una cama con su jergón, 
sábanas y algunos otros chismes que no lo 
sabe fijo, y que lo demás a asistencia innu-
merable de los vecinos se pudo salvar.
El veí, Ramon Soler, declara que era al 
llit i li va semblar sentir com si plogués. va 
sortir a la finestra i va veure el resplendor del 
foc per les finestres més altes de la dita casa, 
i sense aturar-se a vestir-se va sortir al carrer 
en camisa cridant tant com podia i colpejant 
les portes dels veïns. Joan Jovanteny, i Jau-
me Collell, tots dos veïns immediats a can 
Llemosí, declaren que es van despertar pels 
crits d’en Ramon Soler.
El 18 de novembre es nomena com a pè-
rits Joan Collell, paleta, i Manuel Carrera, 
fuster, però el seu informe, presentat l’ende-
mà i que degué tancar les diligències, ja no 
s’ha conservat.
A mig camí entre aquests incendis urbans 
i els incendis més estrictament rurals hi ha 
l’incendi del molí d’Arcarons, o, com diu 
sempre el document, el molí del Carons. El 
que es crema és, com a can Llemosí, gra i 
palla emmagatzemat a les golfes.
El 15 d’octubre de 1865 el tinent d’alcal-
de Francesc Garolera envia un parte al jut-
ge de primera instància de vic: Serian como 
las ocho de la noche del día de hayer día 14 
cuando hoimos una voz de fuego al molino 
del Corons. Dió la orden al campanero que 
tocase a Rato (sic), me dirigí pronto al cita-
do puesto acompañado de tres regidores y 
secretario y guardias civiles, pronto acudió 
la poblasión en masa y se pudo detener el fu-
ego. Los Guardias civiles son dignos de toda 
recomendación por lo mucho que han traba-
jado. El secretari en recollir la narració afe-
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geix que solamente se ha quemado el tejado 
de una pequeña azotea de la parte izquierda 
de la casa.
L’endemà es comencen els interrogatoris. 
Francesc Canadell, moliner del Corons, de 
60 anys, no sap com s’ha calat foc perquè 
era al poble a portar sacs. Quan va sentir la 
veu de “Foc al molí del Corons!” va anar-hi 
ràpid, i com que hi va anar tot el poble es 
va poder apagar. Sobre si algú podia haver 
pujat per fora i haver provocat el foc diu que 
no perquè és massa alt. La seva dona, Lluïsa, 
de 52 anys, declara que era a la cuina amb la 
seva filla i els va semblar que sentien un vent 
fort, però al mateix temps varen veure claror 
que baixava per l’escala, hi van pujar i van 
trobar que hi havia foc a les golfes sense que 
ningú hi hagués pujat. van portar-hi aigua, i 
van cridar els veïns.
La filla, Maria Canadell, que era amb la 
seva mare, declara el mateix, i el gendre An-
toni Plans no en sap res perquè no hi era. Ra-
mon Domènech, masover del Corons tam-
poc no en sap res.
El 18 d’octubre es nomenen com a pèrits 
Ramon Carrera i Pere Aulet, fusters, i Joan 
i Josep Collell, paletes, i presenten el seu 
informe l’endemà. Inclouen detalladament 
els danys: 8 bigues, 20 fustes, un bastiment 
i porta, claus, treball de fuster, 500 teules, 
treball de paleta i de manobre, a més de 3 
quarteres de blat de moro una arroba de fil i 
3 quintars de palla de blat de moro i un sac. 
Tot plegat, 728 rals. El 2 de novembre, a ins-
tància del jutge de vic, tornen a interrogar el 
masover sobre si l’edifici estava assegurat i 
el masover diu que no i l’endemà es passen 
definitivament les diligències al jutjat de vic, 
que degué acabar arxivant-les.
En aquests tres incendis no hi ha indi-
cis de criminalitat i deuen ser considerats 
accidentals. En una època en què tant per 
cuinar com per escalfar-se o per il·luminar-
se es feia servir foc, 
el risc d’accidents 
era clar.
Els altres quatre 
casos són més es-
trictament “rurals”, 
un és un incendi de 
la collita i els altres 
tres són incendis de 
pallers. El primer és 
el del mas Collell de 
Cabrera. D’aquest, 
però, només se’n 
conserven les recla-
macions del jutge 
de vic, José Gómez, 
que el 18 d’agost de 
1862 envia un ofici 
a l’alcalde dient Re-
cuerdo a V. la remi-
sión de las diligen-
cias que debe estar 
formando sobre in-
cendio en la cosec-
ha del trigo del man-
so Collell. L’alcalde no en devia fer massa 
cas perquè en un altre ofici del 26 d’agost el 
jutge informa a l’alcalde que si abans de tres 
dies no ha enviat les diligències que debe ha-
ber instruido sobre incendio de la cosecha 
del manso Collell de san Julián de Cabrera 
es procedirà contra ell.
Queden ara els pallers. Dels tres incendis 
de pallers, en dos no s’hi detecta cap sospita 
de criminalitat. Són els incendis del Dot i de 
Sant vicens del verder.
En el cas del Dot, el 3 d’agost de 1865 el 
tinent d’alcalde, Francesc Garolera escriu al 
jutge de vic dient que Serian las tres de la 
tarde del dia de ayer que se me presentó el 
Guardia Civil Antonio Arjalaguer diciéndo-
me que se divisaba una grande humada en 
los alrededores del manso Dot. Me dirigí con 
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toda prontitud en dicha casa acompañado del 
secretario de este pueblo y su resultado á sido 
el haberse quemado dos parbas vulgo “mo-
dolons” cuyo daño causado asciende a 264. 
El text recull el terme castellà “parva” però 
fa constar també l’equivalent català local que 
encara perdura, “modoló”, que fa referència a 
una garbera o munt de garbes.3 
El dia 4 s’interroga el propietari, Segi-
mon Dot, i tots els de la casa i els veïns im-
mediats. Segimon Dot, de 37 anys, diu que 
ell era al llit fent la migdiada –recordem que 
eren les 3 de la tarda d’un dia d’agost–, i ig-
nora com es va encendre el foc. Diu que no 
ha tingut cap disputa amb ningú ni sap de qui 
sospitar. Se li han cremat dos modolons i ell 
se’n va adonar quan la seva germana Ramo-
na el va despertar, i com que els treballadors 
eren treballant al camp es va posar a cridar-
los a ells i als veïns més propers. La germa-
na, Ramona Dot, de 21 anys, soltera, diu que 
des de la cuina va sentir una pudor molt forta 
i va sortir a la finestra i va veure els dos mo-
dolons encesos sense que hi hagués ningú. 
va anar a cridar el seu germà i van sortir a 
fora a cridar als mossos i als veïns, però no 
hi va haver res a fer. 
Poc hi afegeix Joan Dot, també germà de 
Segimon, de 23 anys: no sap res perquè era 
a Codinac de Sescorts, i Carme, muller de 
Segimon, de 20 anys, també era a la fiesta 
Mayor de la casa llamada Codinach del ter-
mino de Sant Martín Sascors. El mas Codi-
nac, tot i ser del terme de Sescorts, és parrò-
quia de Torelló i la festa Major és per sant 
Feliu, l’1 d’agost, el dia abans de l’incendi. 
L’amo no era pas l’únic que estava fent mig-
diada: Ramon Grau, de 28 anys, mosso de 
Segimon Dot, diu que estava dormint prop 
dels bous perquè era la seva hora de descans 
i en sentir l’amo cridant va anar a buscar ai-
gua però no va servir de res.
El dia 6 es pren declaració als veïns Fran-
cesc Foradada, Josep Aguilar, Francesc Faja 
i Francesc Canal, masovers, respectivament, 
dels masos Corts del Dot, Tarrés, Masrubí i 
les Palanques. Quan van sentir cridar a foc hi 
van anar però no hi van poder fer res.
El 22 d’agost el tinent d’alcalde va pas-
sar les diligències a vic però el 5 de setem-
bre el jutge de vic José Gómez li reclama 
que acrediti la preexistència de las parvas 
incendiadas, i que ofereixi a l’amo del Dot 
personar-se en la causa. L’alcalde torna a 
interrogar els masovers de les Corts del 
Dot i de Tarrés, que ratifiquen que els mo-
dolons existien abans de l’incendi, i Sagi-
mon Dot refusa personar-se en la causa, i 
l’alcalde retorna les diligències a vic i el 
cas devia quedar arxivat per falta d’indi-
cis. En un àmbit tan proper a la casa i en 
un migdia d’agost pot ser que el foc hi fos 
per alguna guspira, algun vidre o algun al-
tre factor.
L’incendi de Sant vicenç del verder és 
semblant, amb la diferència que els pallers 
s’encenen cap a les nou de la nit del 10 d’oc-
tubre del mateix any 1865. En una nit d’oc-
tubre les circumstàncies ambientals ja no són 
gens favorables per a un incendi accidental 
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en un paller distant de la casa. S’inicien les 
diligències amb l’ofici enviat pel tinent d’al-
calde, Francesc Garolera al jutge l’11 d’oc-
tubre de 1865: A esta hora de las ocho de la 
manyana del dia de hoy se me acaba de dar 
parte por conducto de José Faja, haberse 
quemado un pajar de unos cuarenta y cua-
tro quintales paja, y otro de yerba de unos 
veinte y cuatro quintales, todo aproximada-
mente, la noche anterior, de lo que le doy co-
nocimiento haber sucedido en el manso Sant 
Vicens del Bardé.
Sant vicenç del verder o de verders o 
Sant vicenç Sarriera, no cal dir-ho, era una 
antiga església parroquial tocant al Ter, a les 
envistes del monestir de Casserres, que va 
acabar convertida en casa de pagès, i que va 
quedar submergida en les aigües del pantà de 
Sau. L’església, en un dels primers períodes 
de secada després de la construcció del pan-
tà, va ser traslladada a Sabadell.4 
Josep Faja, qui dóna la notícia, és l’he-
reu masover del mas Sant vicenç. L’alcal-
de immediatament va cap a la casa, acom-
panyat del secretari i altres testimonis, a 
comprovar els fets. L’endemà es prenen 
les declaracions. Romà Faja, el masover, 
de 58 anys, declara que serian las nueve de 
noche del día diez que estando rezando el 
rosario vieron que estaba demasiado cla-
ro. Calculando que algún caso sucedía sa-
lieron a la puerta y vieron que los pajares 
estaban ya del todo incendiados y se aca-
baban de consumir y que ignora del todo 
como se han incendiado los dos pajares. 
No ha tingut disputes amb ningú i no sap 
de qui sospitar. S’ha cremat un paller amb 
uns 44 quintars de palla i un altre amb uns 
24 quintars d’herba. No va veure ningú, i 
quan va cridar auxili no va acudir ningú 
perquè la seva casa és, diu, molt deserta i 
lluny de les altres i els masovers ja estaven 
descansant.
Rita, la seva dona, de 50 anys, diu que 
era de nit i quan va veure el foc ja estava 
tot encès. Josep Faja, el fill, diu que estava 
resant el rosari quan va veure la claror i va 
veure el paller encès. Es va posar a cridar a 
foc però no va venir ningú. Maria Àngela, la 
seva esposa, tampoc no sap res.
Com a veïns declaren Joan verdaguer, 
masover del mas villaret de Baix, Joan Ca-
sanoves, moliner del vilar, i Ramon Sallent, 
masover de Collformic. No saben res sobre 
l’incendi perquè és lluny de llurs cases i 
hi ha molt mal camí, i se n’han assabentat 
el matí del mateix dia 12 en què se’ls pren 
declaració (l’incendi havia tingut lloc la nit 
del dia 10 ). 
Els pèrits a Jaume Collell i Jaume Gurt ava-
luen les pèrdues en 68 escuts. El dia 18 el 
jutge de vic reclama l’alcalde, com en el cas 
del Dot, que acrediti la preexistència dels 
pallers, i l’alcalde torna a citar l’amo i els 
masovers de les cases veïnes. Les segones 
declaracions dels masovers ja no s’han con-
servat, però el 21 d’octubre es retornen les 
diligències al jutge de vic i segur que el cas 
va quedar també arxivat.
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Queda, finalment, l’incendi de can Martí. 
De fet és dels primers del període però l’hem 
deixat per al final perquè en aquest cas de 
seguida apareixen sospitosos, que acaben 
confessant els fets, i l’incendi resulta ser una 
mena de dany col·lateral d’una picabaralla 
infantil mig sòrdida i mig estúpida.
L’incendi té lloc el 28 d’octubre de 1862. 
Aquest dia, Miquel verdaguer, alcalde, ma-
nifesta al secretari que a 2/4 de 6 del matí 
Antoni Plans li acaba de notificar que s’ha-
via calat foc a can Martí o als pallers de dita 
casa. L’alcalde disposa que es toqui a foc i 
es doni parte a la guàrdia civil, amb la qual 
passa al lloc de l’incendi en companyia del 
secretari i de dos testimonis.
L’alcalde pren declaració al masover de la 
casa, Isidre Serra. Aquest inicia la declaració 
no pas parlant del foc sinó que, segons la re-
cull el secretari, Dijo que se temía de los pas-
tores del colono del manso Bartrana a causa 
de que el día 22 del corriente su hija Sibina 
de edad de ocho años, pastora de una burra, 
abiéndose llevado almuerso para ella en un 
sesto encontró a Francisco Lleonart pastor 
de los serdos [que] le rompió el sesto y casu-
ela en que llebaba su comida, lo que comu-
nicó a su padre y que irritado del suseso se 
fue con dicho Lleonart y le quitó la chaqueta 
hasta que le hubiere satisfecho el importe de 
la casuela y sesto. Más dijo también que el 
día veinte y quatro dicho Lleonart avía dicho 
a su hija Sibina que si dentro tres días su 
padre no le abía debuelto la chaqueta se pe-
nediría, y preguntado qué sospecha tenía del 
otro pastor llamado Francisco Tenas dijo 
que una ves le abía amanesado que le haría 
castigar por haberle rompido un colmenar y 
al mismo tiempo tembién abía intentado co-
meter a lo menos per dos veses algun acto 
escandaloso con su yja Sibina.
Després el jutge interroga a la menor, Sa-
bina Serra, i no li pregunta res de l’incendi. 
Li pregunta què li havia dit el tal Lleonart, i 
la nena respon que li havia dit que si el seu 
pare no li tornava la jaqueta abans de tres 
dies se’n penediria. Li pregunta què li havia 
dit el tal Tenas, i ella Dise que la quería me-
ter en tierra y le quería aser mostrar al culo 
disiéndole que arían un juego nuevo. En 
vista d’això l’alcalde fa que la guàrdia civil 
detingui els dos pastors i els pren declaració. 
Francesc Lleonart és un noi d’onze anys, i 
respon amb una sinceritat quasi commove-
dora. Preguntado si era el quien abía paga-
do fuego a los pajares del mensionado can 
Martí, dijo que sí y que lo havía echo por 
consejo de Francisco Tenas porque le abía 
quitado la chequeta. Preguntado si era ver-
dad de aber rompido el sesto y casuela en 
que llevaba la comida Sabina Serra, dijo que 
eso fue que allando en el bosque un cesto y 
casuela, y algunas abellotas dentro, le dio 
un puntapié y rompió un poco la casuela.
Després declara Francesc Tenas, que té 
16 anys. Preguntado si era al quien abía 
aconsejado a Francisco Lleonart de pagar 
fuego a los pajares de can Martí, dijo que 
lo que le abía dicho era «si a mi me abiase 
quitado el capote como a tu la chaqueta le 
pagaría fuego a los pajares». Preguntado 
qué era lo que [había] echo a la niña Sabina 
dijo que abía jugado algunas veses con ella. 
Más preguntado si era verdad de aber come-
tido algún escándalo con dicha Sibina dijo 
que dos veses le abía echo meter en tierra y 
mostrar el culo.
El 30 d’octubre es remeten les diligències 
al jutge de vic a qui els interrogatoris que 
acabem de veure li van semblar molt defi-
cients: no diuen res de l’incendi, que era el 
que s’investigava. Per això l’1 de novembre 
mana a l’alcalde embargar béns de Francesc 
Lleonart i Francesc Tenes per 6 mil rals, i 
li dóna instruccions concretes sobre les di-
ligències a seguir, persones a qui ha d’inter-
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rogar i què se’ls ha de preguntar. 
L’alcalde pren de nou declaració a 
Isidre Serra, masover de can Martí, 
de 37 anys. Ara declara que l’in-
cendi va tenir lloc sobre ¾ de 6 
del matí del 28 d’octubre. Ell era 
a l’església oïnt missa i va sentir el 
toc de foc i va sortir per ajudar i va 
veure que el que cremava eren els 
pallers o la seva casa i en arribar-
hi va veure que eren els seus dos 
pallers. Sobre possibles autors, diu 
que no va veure ningú, però que 
creu que poden haver sigut Fran-
cesc Lleonart o Francesc Tenas 
pels motius manifestats en la pri-
mera declaració.
A continuació declara de nou 
Sabina Serra, de 8 anys. Al jutge li 
havia semblat imprescindible aclarir els fets 
esmentats per la nena i les preguntes són molt 
concretes: 1- Si el pastor Francesc Tenas per 
fer-la estirar a terra li va fer cap amenaça, 
força o violència. 2- Quantes vegades ho va 
fer. 3- Si mentre estava a terra el pastor la va 
tocar o va fer amb ella cap acte “eloqüent”. 
A la primera pregunta la nena respon que no 
la hizo fuerza ni violencia alguna y sí solo 
le decía que lo hiciesse, que no era pecado 
cuando se hacía solo tres o cuatro veces. A la 
segona, que ho va fer tres o quatre vegades. 
Sobre la tercera, que la tocó levantándola los 
sayos, que el se agachava y se desbrochava 
los calzones diciéndola que queria enseñar-
la el culo, que entonces para no verlo echa-
va a correr y el la amenazava con pegarla 
si acaso lo decía a nadie, añadiéndola que 
en el Esquirol havía otra muchacha que ya 
lo hacía. La nena declara sola, amb el pare 
esperant fora.
Com a testimoni, Francesc Griera, maso-
ver del Simon Gros, veí de can Martí, diu 
que quan va sortir per anar a missa va veure 
que els dos pallers començaven a cremar, i hi 
va anar i en no trobar-hi ningú va començar a 
cridar i a treballar per apagar el foc.
El 9 de novembre presenten el peritatge 
Joan Caselles i Pau Alibés. Calculen que 
hi havia en total 160 quintars de palla, dels 
quals n’han resultat destruïts uns 20 quintars. 
Compten 8 rals de billó per quintar perdut, i 
que la palla salvada només valdrà 5 rals. En 
total, les pèrdues són 280 rals. Les diligènci-
es s’envien al jutjat de vic i se certifica que 
als dos acusats no se’ls pot embargar res. En 
aquest cas segur que hi va haver pena, però 
no consta.
I fins aquí aquest ràpid recorregut. D’in-
cendis més recents sovint se n’ha conser-
vat memòria, o se’n troba documentació en 
premsa d’època,5 però això seria ja una altra 
història.
 
Rafel Ginebre i Molins
Notes
1 Ens basem, per a aquest estudi en la documenta-
ció sobre expedients de causes criminals de 1848 
a 1867 (Arxiu Municipal de Santa Maria de Cor-
có, Fons Jutjat de Pau, capsa 29).
2 vegeu, per exemple, Judith GIFREu I FONT – 
Josep Ramon FuENTES I GASÓ (dirs.) Règim 
jurídic dels governs locals de Catalunya, valèn-
cia: Tirant lo Blanch, 2009, p. 976.
3 A.M. Alcover – F de B. Moll, Diccionari ca-
talà-valencià-balear. Consultat en línia a http://
dcvb.iecat.net 
4 Antoni PLADEvALL I FONT, “Sant Bartomeu 
Sesgorgues, Sant Miquel de Sorerols i Sant vi-
cenç Sarriera”, dins Ausa, vol. vII (1972-1974), 
p. 330-352.
5 És el cas, per exemple, de l’incendi de Casalons, 
a Pruit, de 1897 de què ens va donar notícia la 
Belinda Parris, a qui donem les gràcies tot i no 
haver tingut espai per incloure-ho.
